





Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti – 
s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija1
Sažetak
U radu iznosimo shvaćanje da je novoplatonizam u Michelangelovom kiparstvu prisutan 
na dublji način nego li to shvaćaju oni koji u Michelangelovoj umjetnosti iznalaze tek sim­
boličku ilustraciju određenog novoplatoničkog učenja. Novoplatonizam u Michelangelovoj 
skulpturi ne vidimo kao simboliku koja upućuje na određenu novoplatoničku teoriju. U tom 
bismo slučaju o novoplatonizmu u umjetnosti govorili kao o onome izvanjskom s obzirom 
na bit umjetničkog djela, budući da se samo nastajanje i jestvo umjetničkog djela ne temelji 
u postupku teorijskog razmatranja, već u rukotvorenju. Polazimo od shvaćanja da je novo­





Luciji i Nini Zore, za sjećanje na prvi Rim
Uobičajeno	je	da	filozofi,	teoretičari	i	povjesničari	umjetnosti	u	razmatranji­
ma	skulpture	i	slikarstva	Michelangela	Buonarrotia (1475.–1564.) tragaju za 



















Tako	 su	 na	Michelangela	 gledali	 već	 i	 neki	











Prvo	 ozbiljnije	 ostvarenje	 usustavljivanja	 platonizma	 jest	 ono	Plotinovo,	 a	
shvaćamo	i	nazivamo	ga	početkom	novoplatonizma.	Svako	kasnije	usustav­







































sebice	 iz	 razdoblja	cinquecenta,	 lakše	objasniti	prisutnost	novoplatoničkih	
utjecaja	nego	li	njihovo	odsustvo.10	Iako	je	to	točno,	ostaje	činjenica	da	na	
tim	 umjetničkim	 prikazima	 prepoznajemo	 obilježja	 novoplatonizma	 prije	

































da	 Platon	 zna	 i	 za	 ono	 umjetničko	 tvorenje	




nasljedovanje	 istinskog	 slikara	 opisano	 kao	



















Leona	 B.	 Albertija,	 Filippa	 Brunelleschija,	
Piera	 della	 Francesca,	 Sandra	 Botticellija,	
Michelangela,	Vasarija	i	mnogih	drugih	(usp.	
Hendrix	 J.	 i	 De	 Girolami	 Cheney,	 L.,	 »In­
troduction.	Novoplatonism	and	 the	Arts«,	u:	
Novoplatonism and the Arts, The Edwin Mel­
len	Press,	New	York	2002.,	str.	5).	Ficinovo	
tumačenje	 Platonovog	 Simpozija  bilo  im  je 
dostupno	u	talijanskom	prijevodu,	a	mnogi	su	
od	njih	izučavali	Landinovo	tumačenje	Dan­





Century	 Florence«,	 u:	Ames­Lewis,	 F.	 i	 Ro­




Usp.	 Panofsky,	 E.,	 »Novoplatonički	 pokret	















































































Stoga	 je	 u	 pojedinim	 renesansnim	 djelima	
izričit	geometrijski	sklad	koji	uključuje	mjeru	
zlatnoga	reza,	Fibonaccijev	niz	i	pitagorejski	









platonizma.	 Pritom	 je	 važno	 napomenuti	 da	
oni	počela	sumjernosti	ne	nasljeduju	u	svojim	
djelima	kao	sastavnice	umske	oblasti,	već	kao	
sastavnice	 prirode,	 jer	 ih	 iznalaze	 u	 prirodi,	
kao	 temelj	 božanskog	 stvaranja	 prirode,	 a	
to	 i	 jest	 razlog	 zašto	 se	 oba	 gore	 spomenu­
ta	mjerila	ukusa	–	iako	u	svojim	krajnostima	




renje	 vidom	 se	 ozbiljuje	 uz	 pomoć	 vidnih	
zraka	pomoću	kojih	se	u	oči	»utiskuju«	liko­
vi	i	oblici	iz	prirode.	Vidne	zrake	su	razapete	
između	 oka	 i	 površine	 u	 koju	 čovjek	 gleda,	
kreću	 se	velikom	brzinom,	 a	 zaustavljaju	 se	
uslijed	dodira	s	onim	osjetnim	koje	je	tamno	
i	gusto.	Sve	vidne	zrake	su	povezane	na	jed­








kao	 ravne	 linije.	 O	 znanju	 mjerenja	 uz	 po­




















ševljenost	 povjesničara	 umjetnosti	 geome­
trijskom	 perspektivom	 toliko	 je	 velika	 da	





skloni	 istumačiti	 ‘to	 svagda	 isto’	 kao	 svršni	
uzrok	koji	u	temelju	mora	odgovarati	shvaća­
nju	 oblikovanja	 njihove	moderne	 stvarnosti.	
Stoga	se	u	Francuskoj	početkom	19.	st.	počela	




odgovara,	 primjerice,	 Vasarijevom	 značenju	
rinascita,	 ili	Dürerovom	Wiedererwachsung. 
Treba	razlikovati	značenje	renesanse	u	onom	
smislu	 kako	 na	 taj	 pojam	 gledaju	 renesan­
sni	umjetnici	od	onoga	što	ta	riječ	znači	kao	
oznaka	za	umjetnički	stil,	koju	su	kao	takvu	
odredili	 povjesničari	 umjetnosti	 u	 19.	 st.	
Moderno	 značenje	 tog	 pojma	 naznačuje	 se	
prvi	put	1840.	godine	u	Trollopeovom	Ljetu 
u Britaniji	–	usp.	Panofsky,	E.,	Renaissance 



















ve	 izvorne	 tekstove.	 Petrarka	 je	 vjerojatno	
prvi	 u	 tom	 smislu	 shvatio	Srednji  vijek  kao 























koji	 personificira	 ono	 unutarnje,	 tj.	 dušu.27	 Utoliko	 postupak	 umjetničkog	
tvorenja,	 ako	 je	 riječ	 o,	 primjerice,	Rođenju Venere,	 služi	 izradbi	 pojavnih	
oblika	na	prikazu	koji	bi	u	promatraču	 trebali	 izazvati	 simbolički	doživljaj	















nije	 uvidio	 da	 bi	 novoplatonizam	mogao	 izvirati	 već	 i	 iz	 samog	 postupka	
umjetničkog	oblikovanja,	pa	u	tom	smislu	nije	otišao	tako	daleko	kao	Miche­
langelo.	Time	je	značajno	uvidjeti	da	je	postupak	umjetničkog	oblikovanja	u	






























Pretpostavka	 povratka	 antici	 jest	 izučavanje	





statira	 poteškoću	 (difficillimus)	 pronalaska	
ljepote	na	antičkim	umjetninama	tisuću	godi­
na	nakon	propasti	Rimskoga	Carstva«	–	Špi­
kić,	 M.,	 »Komentari«,	 u:	 Alberti,	 L.	 B.,	 O 







nardo  da  Vinci,  Codex Urbinas Folio	 105r	
(Vatican,	 Codex	 Urbinas	 Latinus	 1270.);	
Windsor,	RL	12304r,	19129r,	19130v	(Royal	
Library,	Collection	of	Her	Majesty	The	Qu­
een),	u:	Leonardo on Panting. An anthology 
of writhings by Leonardo da Vinci with a se­
lection of documents relating to his career as 
an artist,	Kemp,	M.	(ur.),	Kemp,	M./Walker,	
M.	 (prijevod),	 Yale	 University	 Press,	 New	
Haven	and	London	1989.].	S	tim	je,	u	bitnom	
smislu,	 bila	 povezana	perspektiva:	 »U	 rene­
sansnoj	 je	umjetnosti	 tako,	u	odnosu	na	onu	
srednjovjekovnu,	više	nego	očita	nova	svijest	
o	 prostoru,	 što	 će	 doći	 do	 izražaja	 u	 uvaža­
vanju	 zakona	 perspektive…	 Novi	 doživljaj	
prostora	usko	povezuje	renesansnu	umjetnost	
i	 prirodnu	 znanost.«	 Usp.	 Banić­Pajnić,	 E.,	
»Renesansna	 filozofija«,	 u:	Banić­Pajnić,	E.	





Alberti,  De pictura	 2.37:	 »Jedan	 je	 slikar	
naslikao	Uliksa	 tako	 da	 si	 na	 njemu	mogao	
prepoznati	da	njegovo	ludilo	nije	bilo	pravo,	
već	lažno	i	hinjeno.«	(Prijevod	Gorane	Stepa­
nić,	u:	Alberti,	L.	B.,	O slikarstvu. De pictu­




morabilija	 (3.	 10,	 1–4)	 iznosi	 mogućnost	
izražavanja	 onoga	 nevidljivog	 u	 tjelesnom	
obliku,	 a	 na	 to	 se	 osvrću	 mnogi	 umjetnici	






prijatelja	 može	 oblikom	 lica	 izražavati	 pra­
vednu	prijateljsku	brigu	bez	zavisti	ili	može,	
ako	mu	nije	stalo	do	sreće	prijatelja,	imati	su­
protan	 izraz	 lica.	Naravno,	nije	 riječ	o	 tomu	
da	se	na	licu	izražava	bol,	koliko	je	riječ	o	či­
njenici	da	se	po	izrazu/obliku	i	boji	lica	može	
dokučiti	 prisutnost	 ili	 neprisutnost	 zavisti.	
















ljepote	 s	 tjelesnom	 ljepotom.	Ako	 se	pritom	
postavlja	da	ono	izvanjsko	samo	nekako	jest,	




izvanjskog	–	 tada	slijedi	da	 je	 izvanjska	 lje­
pota	manje	vrijedna,	ili	čak	nevrijedna.	Svaki	
ukus	 oblikovan	 na	 temelju	 novoplatoničkog	
shvaćanja	 ljepote	 počiva	 na	 potonjoj	 razli­





suće	 po	 sebi.	 S	 obzirom	 na	 Plotinovo	 ema­




ideji	 ljepote	nego	 li	 ljepota	 tijela.	O	 samom	
odnosu	Ficinovog	i	Plotinovog	poimanja	lje­
pote	usporedi	drugo	poglavlje	u:	Beierwaltes,	
W.,	Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im 



















































































nu komediju,	 u	 kojima	 se	možda	najviše	 od	
svih	 Botticellijevih	 radova	 odražava	 novo­







Usp.	 Ficino,	M.,	 »In	 convivium	Platonis	 de	
amore	commentarium	5.	VI«,	u:	M. Ficino’s 








ako	 dijelovi	 neke	 cjeline	 stoje	 u	 skladnom	
odnosu	 spram	 sebe	 samih	 te	 ujedno	 spram	
cjeline.	Postojanje	sumjernosti	uvjet	je	da	se	
ono	vidljivo	nazove	 lijepim	 i	zdravim	(Enn. 




počela	 ljepote.	Naime,	 za	 razliku	 od	 stoika,	
on	ne	uči	samo	o	tjelesnim	sućima,	već	uz	ta	
postavlja	 i	 netjelesna	 suća.	Ako	bi	prihvatio	
sumjernost	kao	počelo	tjelesne	ljepote,	onda	
bi	 imao	 učenje	 o	 dva	 počela	 ljepote,	 budu­
ći	 da	 za	 počelo	 netjelesne	 ljepote	 neupitno	
prihvaća	 Um.	 Međutim,	 prema	 Plotinovom	
shvaćanju,	postoji	jedno	počelo	ljepote	za	sva	
suća.	Da	 bi	 opovrgnuo	 stoike,	 naveo	 je	 pri­
mjer	 tjelesnih	 sastavina	 koje	 jesu	 sumjerne,	
a	unatoč	tomu	nisu	lijepe	(Enn.	I.	1.	35–45).	











Plotin,	 pretpostavljajući	 učenje	 o	 prvotnosti	






















convivium Platonis de amore commentarium 
5.	VI.
34
Usp.	 Ficino,	 M.,	 In convivium Platonis de 
amore commentarium 5.	 VI:	 (1)	 Raspored	
(Ordo):	dijelovi	tjelesne	cjeline	se	raspoređu­






nos	 dijelova,	 jednog	 spram	 drugih	 i	 cjeline	
















































biti	 ono	 istinski	michelangelovsko,	 prije	 svega	 zato	 što	Michelangelo	 nije	
našao	sebe	ni	u	jednoj	umjetnosti	toliko	koliko	u	kiparstvu,51	i	zato	što	novo­




































želi	 u	 prikazu	 ostvariti	 određenu	 duševnost,	









Tek	nakon	 što	 su	 neki	 slikari	 potpuno	ovla­
dali	Albertijevim	pravilima	slikanja,	moglo	se	
napustiti	shvaćanje	da	je	cilj	slikarstva	moći	
postići	 sve	ono	što	 je	moguće	postići	 iz	po­
znavanja	 oblikotvornih	 počela	 kojima	 se	 na	
slici	nasljeduje	sklad	prirode.
37

















Životi slavnih slikara, kipara i arhitekata,	str.	
251	i	253.
39
Naravno,	 to	 ne	 znači	 da	Leonardo	 i	Miche­




kove	 zadaće.	 Neki	 povjesničari	 umjetnosti	
shvaćaju	 da	 su	Leonardo	 i	Michelangelo	 na	
taj	 način	 preusmjerili	 umjetničko	 tvorenje	
od	Albertijevih	zacrtanih	zadaća	–	koje	se	u	
konačnici	 svode	 na	 vježbanje	 nasljedovanja	
ispravne	 perspektive	 u	 prostoru	 –	 »prema	
problemu	 opisivanja	 pokreta«.	 Usp.	 Toman,	
R.  (ur.),  The Art of the Italian Renaissance, 
Könemann,	Cologne	1995.,	str.	434.
40


















narroti, M., U kamu vrletnom i tvrdom	 (pri­










nardova	 tumačenja	 stvari,	 to	 možemo	 raza­
znati	na	temelju	anegdote	pripisane	Anonimu	
Magliabecchianu,	 u	 kojoj	 je	 opisan	 trenutak	
u	kojemu	se	Michelangelo	slučajno	našao	na	
mjestu	na	kojemu	su	se	okupili	Firentinci	kada	
su	 zahtijevali	 od	 Leonarda	 da	 im	 istumači	
Dantea,	pa	je	Leonardo,	ugledavši	Michelan­
gela,	dao	riječ	Michelangelu,	što	je	Michelan­
gelo	shvatio	kao	 ismijavanje	 i	 stoga	se	oštro	
okomio	 na	 Leonardove	 neuspjehe	 u	 umjet­
nosti	 –	 usp.	 Frere,	 J.­C.,	 Leonardo. Painter, 
Inventor Visionary, Mathematician, Philoso­
pher, Engineer,	Terrail,	Paris	2001.,	str.	121.
45






































































jednog	 i	 drugog	 razlika	 kao	 između	 sunca	 i	
mjeseca.	 Sad,	 nakon	 što	 sam	pročitao	 u	 va­
šoj	Knjižici,	gdje	kažete	da	su,	filozofski	go­
voreći,	one	stvari	kojima	 je	 jedan	 te	 isti	 cilj	
jedna	te	ista	stvar;	promijenio	sam	mišljenje:	
i	kažem	da	ako	veći	razbor	i	teškoća,	smetnja	
i	 naprezanje,	 ne	 dovodi	 do	 veće	 plemenito­
sti;	da	su	 (onda)	slikarstvo	 i	kiparstvo	 jedna	
te	 ista	 stvar;	 a	 da	 bi	 se	 nju	 držalo	 takvom,	
ne	bi	 smio	 svaki	 slikar	 živjeti	 bez	kiparstva	
kao	i	slikarstva;	i	slično,	kipar	bez	slikarstva	
i	 kiparstva.	 Ja	 smatram	 kiparstvom	 ono	 što	


























tora  (De pictura	 2),	 već	 umski	 pojam.	Zato	











da	 umjetničko	 djelo	 sačinjava	 istinski	 pred­
met	 suda	 ukusa	 s	 obzirom	 na	 njegov	 oblik,	
a	 ne	 sadržaj.	 Nije	 prikaz	 određenog	 cvijeta	
ono	 lijepo,	 već	 ispreplitanje	 poteza	 kojima	
su	oblikovane	linije	[usp.	Kant,	I.,	Kritik der 
Urteilskraft §	4.	(B	11),	Felix	Meiner	Verlag,	




lja	 pojam	 prema	 kojemu	 se	 određuje	 prikaz	


















ske	 kapele	 koje	 simboliziraju	 zemaljski/pri­
rodni	vid	duše	slikao	pretežno	na	chiaroscuro 
način.	To	ne	čudi	ako	znamo	da	je	Leonardu,	
najvećem	 predstavniku	 naturalizma	 u	 rene­
sansnoj	umjetnosti,	chiaroscuro	predstavljao	
glavnu	 stvar	 u	 nasljedovanju	 istine	 prirode.	
Pratimo	 li	 koliko	 i	 gdje	 se	Michelangelo	na	
svodu	Sikstinske	kapele	koristio	chiaroscuro 




trimo	 oblikotvorno	 počelo	 primanja	 svjetlo­
sti,	 tada	uviđamo	 jednu	složenost	u	 stupnje­
vanju	 svjetline,	 po	 kojoj	 primanje	 svjetlosti	
odudara  od  chiaroscuro	 načina.	 Razvedena	
ploha	haljine	je	zelene	boje.	Jedan	dio	te	plo­
he	 je	 izričito	svijetao,	drugi	 je	 taman:	gruba	
podjela	 svijetlog	 i	 tamnog.	Potom	se	u	onoj	
izričito	svijetloj	polovici,	s	jedne	strane,	te	u	
tamnoj	polovici,	s	druge	strane,	 izvršava	još	
jedno	 stupnjevanje	 svjetloće:	 u	 svjetlijem	
dijelu	 stupnjevanje	 svjetloće	 je	 jednako	 kao	
i	u	tamnijem	dijelu,	ali	u	svjetlijem	dijelu	je	
svjetlije,	 a	 u	 tamnijem	 tamnije.	U	 različitim	
razinama	 svjetloće	 iste	 boje	 isti	 postupak	
stupnjevanja	 svjetline	 u	 konačnici	 uravnote­
žuje	 mnoštvo	 razina	 svijetlog	 i	 tamnog	 iste	
























da	 je	priroda	spremna	umrijeti	 samo	ako	ostvari	najviši	 stupanj	 ljepote,	pa	
























































Ficino, M.,  In convivium Platonis de amore 































narav,	 2.	 kralj,	 ratnik	 ili	 vladar,	 3.	 politički	

















Usp.	 Ficino.	 M.,	 In convivium Platonis de 
amore commentarium	IV.	4.
58
Usp.	 Buonarroti,	 M.,	 »Si	 come	 per	 levar,	
donna,	si	pone«	(Frey	br.	152),	u:	Buonarroti,	
M., U kamu vrletnom i tvrdom,	str.	50.
59
Usp.	 Buonarroti,	 M.,	 »Dagli	 occhi	 del	 mio	
ben	si	parte	e	vola«	(Frey	br.	30),	u:	Buonar­




U kamu vrletnom i tvrdom,	str.	43.
61











nog	 i	 svojeg	 besmrtnog	 vida,	 tada,	 prema	 Ficinovom	 shvaćanju,	 nalikuje	
savršenom	kruženju	krilate	kočije	duše	svijeta.63	U	tom	slučaju	ljudska	duša	
postaje	poput	nebeskog	tijela	s	besmrtnom	dušom,	jer	se	u	cjelini	sa	sobom	
kreće	 jednako	kružno,	 što	Ficino	 tumači	kao	povratak	 ljudske	duše	samoj	
sebi.64
Michelangelovi	stihovi	potvrđuju	da	se	i	on	slagao	s	potonjim	shvaćanjem	



















































Ficino,  M.,  Commentary on the Phaedrus,	
3.	19:	»Currum	vero	proprie	corpus	caeleste	
vocamus	cum	immortali	qualibet	anima	sem­
piternum	 sphaericumque	 natura	 motuve	 ce­
lerrimum.	Animam	quoque	currum	appellare	

















sija	 Giovanniju	Cavalcantiju,	 jer	 Cavalcanti	
na	latinskom	i	talijanskom	jest	imenički	oblik	
glagola cavalcare	 (‘jahati’).	Tako	Cavalcan­
ti	 može	 primjereno	 označavati	 bit	 kočijaša	
prema	 mitu	 o	 duši	 koji	 se	 nalazi	 u	 Fedru, 
odnosno,	 poistovjetiti	 se	 s	 Fedrom.	 Miche­
langelo	 očito	 po	 uzoru	 na	 Ficina	 dodjeljuje	
isto	 značenje	 svojemu	 ljubavniku,	 budući	
da	 su	Cavalieri	 i	Cavalcanti	 iste	etimologije	
–	usp.	Allen,	M.	J.	B.,	»Introduction«,	u:	Fi­
cino, M., Commentaries on Plato. Volume 1. 
Phaedrus and Ion,	Harvard	University	Press,	
Cambridge/Massachusetts–London/England	













Ficino, M.,  In convivium Platonis de amore 
commentarium I.	 3).	 (1)	Materija	 anđeosko­









oblast	 prirode	 –	 posreduje	 između	 prvotne	
materije	i	oblika	prirode,	sjedinjujući	prvotnu	
materiju	 s	 oblicima.	 Djelo	 tog	 i	 takvog	 sje­
dinjavanja	 jest	 sklad/sumjernost	 prirode,	 ali	









Proizvodeći	 sumjernost	 prema	 Rasporedu,	
Mjeri	i	Ospoljenju	–	usp.	Ficino,	M., In con­
vivium Platonis de amore commentarium 5.	
VI.
70



























Takvo	 shvaćanje	 je	 u	 skladu	 s	 Ficinovim.	
Naime,  u  Ficinovom  In convivium  (3.  IV) 




















































predstavlja	 jednu	 strukturnu	mogućnost	oblika	kadra,	 a	budući	da	 se	 svaki	
oblik	kadra	može	strukturirati	na	beskrajno	mnogo	načina,	izbor	pojedine	ar­



















Učinak	 postupka	 odrješivanja/odstranjivanja,	 barem	 prema	 Michelangelo­







mase.	Donji	 dio	 se	u	 sebi	 također	dijeli	 na	dva	dijela	prema	vrsti	 kretanja	
naprijed–nazad,	jer	se	jedan	dio	te	donje	mase	skulpture,	koji	oblikuje	lijevu	










Usp.	 Buonarroti,	 M.,	 »Si	 come	 per	 levar,	
donna,	 si	 pone«	 (madrigal	 pod	 br.	 152),	 u:	
Buonarroti,  M.,  U kamu vrletnom i tvrdom, 
str.	50	(kurziv	dodan).
78
























Takav	 sjedeći	 položaj	 nogu,	 koji	 naznačuje	
moguće	 ustajanje	 tijela,	 jest	 po	 sebi	 motiv	
koji je Michelangelo razradio i u nekim dru­










Prateći	 nabore	 haljine	 uočavamo	 da	 je	 riječ	 o	 učinku	 plošnih	 istanjivanja	
mase.
Plošna	istanjivanja	mase	iznad	desnog	koljena	izvršavaju	se	dubokim	i	plit­











































ili	 ‘pramenovi	velike	 i	duge	brade’,	već	vidimo	samo	ono	što	 je	dio	osjeta	
kao	takvog.	Naime,	odriješeni	u	pogledu	od	značenja	temeljenih	na	znanjima	
anatomije	(kao	što	je	značenje	brade)	i	povijesti	religije	(kao	što	je	značenje	
Mojsija)	u	mogućnosti	 smo	vidjeti	osjetilne	oblike	kao	 takve,	 tj.	 imati	 čist	
osjet.84






plitkih	 i	 tanjih	 usporednih	 usjeklina,	 načinom	da	 sve	 te	 usjekline	 strogo	
prate	logiku	spiralnog	kontinuiteta	na	valovitom	linijskom	istanjenju	mase.	



























suprotnom	 smjeru	 i	 zgotovljuje	 se	 tvorbom	
još	jedne	nejednake	krivulje	prema	dolje.	Bu­
dući	da	potonje	kretanje	linije	tvori	ruka	dok	
čovjek	 piše	 prikaz	 ,	 upravo	 to	 znanje	 jest	
ono	koje	je	po	samim	načelima	rukotvorenja.	
Stoga,	želimo	li	spoznati	može	li	rukotvorenje	
prikaza	 nasljedovati	 istinu,	 tada	 se	 traganje	
za	 tom	spoznajom	mora	usmjeriti	na	osjetil­









































































































Buonarroti,	M.,	 »Si	 come	 per	 levar,	 donna,	
si	 pone«	 (Frey,	 br.	 152),	 u:	 Buonarroti,	M.,	





ko),	 u:	Michelangelo,	Soneti,	 str.	 40	 (kurziv	
dodan).
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putenosti,	 ako	 i	 samo	 ako	 u	 onomu	osjetnom	vidi	 dušu	 i	 umsko	kruženje,	
premda	ujedno	zna	da	je	čist	i	zdrav	osjet	svagda	izložen	opasnosti	da	će	ga	






















(2)	 Sa	 zgotovljenošću	 kruženja	možemo	 govoriti	 i	 o	 kretanju skulpture	 iz 





























(3)	 Nakon	 zaokruživanja	 gornjeg	 dijela	 leđa	 spirala	 se	 nastavlja	 razvijati	
preko	desne	 ruke	 i	brade	prema	glavi	da	bi	u	pogledu	čitava	nestala	u	
onostrano.


































































































samome	 sebi.  Popularno	 tumačenje	 Mojsi­
jevog	 zagonetnog	 pogleda	 upućuje	 na	 povi­
jesni	 trenutak	 u	 kojemu	 je	Mojsije	 ugledao	
zastrašujuć	prizor	Židova	koji	plešu	oko	zlat­
nog	teleta	kojeg	su	upravo	izradili.	To	je	bio	




gdje	mu	 je	 isprva	 bilo	 predodređeno	mjesto	
–	usp.	Panofsky	E.,	»Novoplatonički	pokret	i	
Mikelanđelo«,	str.	152;	Freud,	S.,	»Michelan­
gelov	Mojsije«,	u:	Freud,	S.,	Freud i Mojsije. 













gelo,	 Gruppo	 Editoriale	 L’Espresso,	 Roma	
2005.,	str.	28.
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Michelangelo	 je	 mislio	 izraditi	 srednji	 kat	
grobnice	 iz	 dvije	 skulpture	 koje	 simbolizi­
raju  Vita Activa  i  Vita Contemplativa,  jedne 
skulpture	sv. Pavla	koja	bi	simbolizirala	otje­





sku	 dušu	 neodriješenu	 od	 onoga	 putenog	 i	
skupine	Pobjeda	koje	bi	simbolizirale	ljudsku	
dušu	 odriješenu	 od	 onoga	 putenog.	 Najviši	
kat	je	trebao	biti	sastavljen	iz	Anđela koji bi 
simbolizirali	umsko	kretanje	 (intellectus an­
gelicus),	 uznoseći	 Papu	 prema	 besmrtnosti.	
Ali	u	vremenskom	razdoblju	1505.–1542.	po­






Dvojica	 Robova,	 koji	 su	 bili	 namijenjeni	
donjem	katu	grobnice	gdje	 je	 sada	 smješten	
Mojsije,	nalaze	se	u	Louvreu.
	 99
Netko	 bi	 mogao	 prigovoriti	 da	 su	 onda	 i	
isklesani	Robovi	mogli	 biti	 uvršteni	 u	 grob­
nicu.	 Međutim,	 takav	 prigovor	 ne	 stoji	 jer,	
nakon	odustajanja	 od	 početnog	 nacrta	 grob­
nice, Michelangelo je iz reduciranog izdanja 
grobnice	morao	odstraniti	sve	što	je	od	pret­
hodnog	projekta	 ostalo	 kao	 suvišno.	 Iz	 slič­
nog	 razloga	Michelangelo	 je	odstranio	nogu	
Kristu	 iz	Pietà Bandini  (odlomljena noga  je 
bila	 u	 posjedu	Daniela	 da	Volterrea,	 kasnije	
se	izgubila	–	usp.	Damjanov,	J.,	Vizualni jezik 
















Michelangelo and Neo-Platonism in Renaissance Art – 
Concerning the Sistine Chapel Ceiling and Moses
Abstract
In the paper we propose attitude that Neoplatonism in Michelangelo’s sculpture is present in 
a deeper way than it is understood by those who in Michelangelo’s art find merely simbolic 
illustration of specific Neoplatonic learning. In Michelangelo’s sculpture we do not see Neopla­
tonism as a symbolism that is indicating a specific Neoplatonic theory. In that case we would be 
talking about Neoplatonism in the art as the external considering the proper essence of the work 
of art, since the proper emergence and beingness of the work of art is not founded in the act 
of theoretical consideration, but in handicrafting. Our starting point is the understanding that 
Neoplatonism with Michelangelo realizes itself directly out of artistic formation in the proper 
internal form of the work of art.
Key words
art,	Neoplatonism,	painting,	sculpture,	imitation,	handicraft,	iconography,	soul,	body,	nature,	matter,	
disposition,	symmetry,	beauty,	circuit
